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Orientador: SERIGHELLI, Marco André Pesquisadora: PASQUAL, Giovana
Este artigo discorre sobre a pesquisa referente à análise das construções em relação ao meio no Mu-
nicípio de Videira, Santa Catarina. O objetivo almejado foi o estudo e a análise das características das 
relações entre o meio ambiente e as edificações, além de apontar aspectos positivos e negativos dessas 
características e, caso necessário, apontar soluções para os problemas. A pesquisa se justifica pelo fato 
da grande diferença cultural entre os indivíduos que habitam a cidade pesquisada, justificando, também, 
a abordagem do método de pesquisa, que foi a divisão da cidade em três eixos distintos que possuem suas peculiaridades, sobretudo para o aumento da percepção dos locais que normalmente são visitados e utilizados pelos moradores da comunidade, mas nem sempre possuem o olhar sensitivo para enten-
der os processos sociais que poderiam estar acontecendo. Neste estudo, junto à pesquisa de campo, foi 
possível captar esses processos e entendê-los. Juntamente com esse motivo, a falta de um olhar sensitivo dos entrevistados ao ambiente cotidiano em que está inserido fez com que a pesquisa seja relevante e os 
seus dados sejam de interesse cientifico e da população em geral. Desde o início do dia até o seu término, 
a urbe e seus habitantes interagem junto ao ambiente em que se encontram. A presente pesquisa surgiu da curiosidade de saber como cada um interage com o lugar em que vive e que tipo de consequências 
esse processo pode gerar.
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